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W.v. フンボルトにおける言語教育  石本　沙織　215
　　－古典語教育に着目して－


















3–4 歳児における表情表出と感情理解の関連  枡田　　恵　355
戦後日本の記憶研究と歴史学者の記憶意識 TOPACOGLUHASAN　367
　　－明治百年祭（1968）を例に－





























































How Can Psychoanalytical Techniques Benefit Qualitative Research? : Using
CountertransferenceatInterviewsonSensitiveTopics
　　 FUJIINaoko　131




























































































Understanding, measuring, and promoting crucial 21st century skills: 


















































































































































































































































































「まちおこしワッショイ 2 北高生と京大生でふるさとの未来を Planning」 
● 日時：2016 年 6 月 24 日（金）11 時 55 分～15 時 30 分 





第 18 回 知的コラボの会 
「ポスト成長時代の教育」 
● 日時：2016 年 7 月 14 日（木）15 時～17 時 





● 日程：2016 年 8 月 19 日（金）、20 日（土） 

















● 日時：2016 年 9 月 14 日（水）13 時 30 分～15 時 20 分 
● 会場：京都府立北桑田高等学校視聴覚室 





● 日時：2016 年 9 月 17 日（土）13 時～15 時 
● 会場：弘前大学教育学部 










第 19 回 知的コラボの会 
「共創の表現アーツ～あいだを開いて場を耕す～」 
● 日時：2016 年 10 月 6 日（木）15 時 30 分～17 時 30 分 






● 日時：2016 年 11 月 6 日（日）13 時 30 分～17 時 
● 会場：東京学芸大学教職大学院棟 1 階 講義室 
● 主催：東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター、教育実践コラボレーシ
ョン・センター 
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● 日時：2016 年 11 月 11 日（金）14 時 30 分～16 時 
● 会場：京都大学教育学部本館 1 階 第 1 会議室 
● 主催：ソウル大学、教育実践コラボレーション・センター 
● 講師：Baek, Sun-Geun 
 
北京師範大学・京都大学院生学術交流 2016 
● 日時：2016 年 12 月 8 日（木）～10 日（土） 
● 会場：京都大学総合研究 2 号館 第 5 演習室 
● 主催：中国・北京師範大学教育学部、教育実践コラボレーション・センター 
 
第 20 回 知的コラボの会 
「What is the use of an American scholar in the Japanese academy? 
Reflections on Four Stages in An Evolving Research Career」 
● 日時：2017 年 2 月 1 日（水）15 時～17 時 
● 会場：京都大学教育学部本館 1 階 第 1 会議室 
● 主催：教育実践コラボレーション・センター 
● 話題提供：JEREMY RAPPLEYE（京都大学） 
 
ワークショップ「野童いなか塾 減災懇話会～水害に備える～」 






「第 12 回実践交流会」 
● 日時：2017 年 3 月 25 日（土）10 時～16 時 30 分 
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論文博士　※平成 29 年 3 月授与まで
氏　　　名 論　文　題　目
藤 本　 和 久 C.A. マクマリーのタイプ・スタディ論の形成と普及に関する研究
－カリキュラムとその実践思想を読み解く基盤－
課程博士　※平成 29 年 3 月授与まで
氏　　　名 論　文　題　目
永 山　 智 之 二者状況と三者状況から見た心的世界とコンバインド・セラピー
－対人恐怖の変化と発達障害をめぐる現代心理療法の可能性－
大 下　 卓 司 イギリスにおける数学教育改造運動の展開
内 海　 健 太 展望記憶における抑制制御過程に関する研究
吉井（工藤）瞳 ペルーにおける民衆教育の変容と学校での受容に関する研究
里 見 　 聡 心理臨床における関係性の視点
千 葉　 友 里 香 箱庭療法における作り手の心理的変容に関する研究
－イメージと関係性の視点から－
田 附　 紘 平 クライエントの内的体験理解の鍵としてのアタッチメント理論の意義
谷 田　 勇 樹 A psychological investigation of the relationship between the lexical environ-
ment and human cognition
布 井　 雅 人 好み判断に及ぼす文脈・処理要因の影響に関する認知心理学的研究
梶 村　 昇 吾 Mind wandering regulation by non-invasive brain stimulation
平 山　 朋 子 理学療法士教育におけるパフォーマンス評価と学生の学びに関する研究
－ OSCE リフレクション法の開発・拡張とその有効性の分析－
西 尾　 ゆ う 子 老年期の女性性に関する心理臨床的論考
畑野（大山）牧子 大学教育における教員の省察プロセスのモデル化に関する研究
石 川　 敦 雄 室内空間の視覚要因がコミュニケーション関連の認知・行動に及ぼす影響
－ ­601 －
平成28年度博士論文
修 士 論 文 題 目 一 覧
氏　　　名 論　　　文　　　題　　　目
飯　尾　　　健 大学生の学術情報リテラシーの評価


























篠　原　亜佐美 How do 5-to 8-year-old children manage their reputation? An empirical 
developmental approach.


























































































































李　　　沐　陽 Exploring Mobile Device Use for Incidental Vocabulary Learning among 
EFL Learners




















































































































A4 用紙で 1 枚当たり「42 字☓38 行」とし、第１著者が本研究科教員の論文は 25 枚（本文 24 枚+アブス
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米国の公立大学における Dual Enrollment による高大接続の展開とその意義
中国型トランスナショナル高等教育の展開
文革後中国における幼児園教育の変容
地方教育費における「ふるさと納税」の意義
高大接続における教員研修制度の効果と課題 
バングラデシュにおける就学前教育カリキュラムの比較分析
ベトナムにおける障害児のための民営教育・医療施設の展開
韓国の大学における学長選考制度の変遷
インドの工学系大学における入学者選抜制度の展開
読み中の能動的アノテーションにワーキングメモリが及ぼす影響
ドゥルーズの「実在的経験」への視座
自己の生成における異質性についての考察
事例研究のメタ的分析の試み
心理臨床場面における夢の用いられ方
裏切られる体験についての心理臨床学的考察
クライエントのアタッチメントパターンと心理療法における内的体験
夢・箱庭・風景構成法に関する一考察
心理臨床における「場」の概観と展望
同性愛男性の心理療法について
精神分析的心理療法における行き詰まりと治療機序に関する実証的研究
質的研究において精神分析技法はどう役立ちうるか
十地経にみる菩薩の変容過程
疾病をめぐる「関係の相互性」に関する精神分析的考察
現代精神分析における環境的アプローチをめぐる一考察
月経随伴症状をもつ女性の室内画の検討
青年期の現在家族が未来家族イメージに与える影響について
W.v. フンボルトにおける言語教育
1950 年代生活綴方運動における教師と地域社会
J.S. クレイチェックのカリキュラム設計モデルに関する検討
戦後初期における北条小学校のカリキュラム開発に関する一考察
クラウザーレポートの再評価
